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Don Esteban Palurie Cantalorella
Es PEDAG0G0 ESPANOL
 
Botatratarse dedeia tan leida por todos los
i8 espafoles en su nifíez, coincidir el aniversario de su naci-
presente mesy haber sido Valencia Su"primer
tesidiendo alguns afios, publicamos a continua-
s datossiguientes extractados dela biografia publi-
cadapor don R. N. Comas:
  
   
x En 1808vin con Sus ae a Valencia, Eitigigado de
. su.país por la invasiónfrancesa.
En 1820 regresó a Olot, alistàndose en la milicia nacio-
nal a la edad de 14 afios y tomando parte activa en la
política:deaquellos.atsutriendoele I
" OlotEtpregjacia de Gerona), el 26 Enero
grar, estableciéndose en Barberà del Vallés, donde se
dedicó a la ensefianza de nifios, pasando a Sabadell hasta
el 31 y luego a Valencia el 32, fué a Jàtiva a instancias del
Gobernador Militar de aquella plaza, ampliandoallí su
nuevo método de ensefianza, siendo considerado por
expertos maestros como vital elemento de la pedagogia,
ya que tenía su Colegio organizado militarmernte, dandoa
los alumnos grados y recompensas según sus méritos, en
vez de castigarlos corporalmente É :
En 1833 vuelve a Valencia y crea una escuela en que a
la ensefanza de primeras letras agrega las de dibujo,
francés, italiano, geografia, taquigrafía, paleografia, mú-
sica, baile, esgrima y matemàticas.
èQuién iba a decir entonces que los ejercicios corpo-
rales y las nocionesartísticas que incluía en su sistemael
modesto maestro Olotino, iban a ser andando el tiempo,
preconizados por los pedagogos més eminentes2
El 40 se trasladó a Barcelona, causando sorpresa a los
barcelonesesla colección de cuadros y pinturas que aquel
maestro traia de Valencia y que adornaban su Colegio y.
habitaciones particulares, componiase aquella galeria de
pinturas al óleo de més de 200 producciones nacionales
y extrarjeras, con notable preponderancia de la Escuela.
Valenciana, resultando ser el primer museo particular que
se forma en Barcelona, y porello no se vacila en atribuir a
Paluzíe el mérito especial de haber iniciadoallí el amor a
las Bellas Artes, alli formó la biblioteca del Colegio Palu-.
ziano, asequible a los alumnos que pudieran usufructuaria
por razón de su edad, su aplicación y amor al estudio,
difícil precisar su importancia, limitàndonos a consignar.
que según el catàlogo de la misma, escrito de puíío y letra.
del mismo Paluzíe, consta de 1.262 obras y 2.122 tomos.
En Agosto del44, visitada la gran colecciónde cuadros
paleogràficos de Paluzie por la Reina Gobernadora, y con-
siderando aquellos trabajos de un mérito excepcional,
mandó que le fuese presentado, y después de oidas las
explicaciones del expositor, al dar por terminada la
conversación, despidióle con estas halagiefias palabras:
eCuanto pidas tienes concedido 410 oyes2 Entiéndete con
el presidente del Consejo de Ministrosque
facultadespara ello. a Fundó y dirigió perió cos exclusi-
vamente profesionales, fuéautor y editor de 54obras
dedicadas a la ensefiansa, delos mapas que todos hemos
estudiado y globosterrestres ycelestes y esferas armila-
res, eic., etc, habiendo prestadoa la naciónespaiola una
obra Siltuel extensísima en todos los órdenes de la ense-
fianza, como dice el Sr. Comas en su citada biografia: eNo
conozco en Espafia hombre que haya realizado obra cul-
tural més extensa, no conozco an cuyo nombre se
haya més difundido por toda lap sula, no Conozco po-
pularidad qui haya perduradócerca de tres cuartos de
siglo, palpitante siempre yqueaun subsista... ni tonozco
hombre màs olvidado para los honores de la posteridad
Muy conformes con estas apreciació:les, nuestro di:
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tiempo. 4Quién sabe si esa tasa ha evi-
tado días de luto a ValenciaP çQuién no
puede asegurar que con esa medida
no se ha conseguido una tregua a una
ola sangrienta que nos amenezaba2
Sólo falta que vendedores y comer-
ciantes comprendan, por 8u propia con-
veniercia, lo que al pueblo deben y lo
que el pueblo puede. Han jugado con
el hambre del pueblo, no han atendido
sus lamentaciones cuando ese pueblo
hambriento protestaba de su inicua co-
dicia, pero jay de esos malos patriotas
si el pueblo despierta y, saliendo a la
defensa de sus hollados derechos y del
pan de sus hijos, se toma la justicia
 
La nevada del 30 de Diciembre último. Aspecto de la plaza de la Constitución
. (Foto, Cabedo)
por sus manosi
No esel primer ejemplo que nos da
la Historia de un pueblo escarnecido
que, rompiendo sus cadenas ha ven-
Las Provincias un artículo cRecuerdos de nifíez-, asimismo
lo hacen Alrededor del Mundo y otros.
Falleció en Barcelonael 9 de Julio de 1873, y copiamos
de Las Noticias 2 Noviembre:
A la memoria de Paluzíe
Sin pompa ni ostentación acaba de rendirse público
homenaje a uno de los hombres que mayor bien hicieran
en vida al pueblo espafiol: el bien inapreciable de ense- .
fiarlo y educarlo.
Una làpida puesta sobre la fachada de la casa número
7, en la Bajada de Sobradiel, recuerda a los contemporà -
neos olvidadizos o ignorantes, y explicarà a las genera-
ciones futuras, que en el segundo piso de aquella vivien-
da murió don Esteban Paluzíe y Cantalozella. La piadosa
a la par que justiciera ceremonía, ha venido precedida de
la publicación de una excelente biografia de Paluzíe,
escrita por don Ramón N. Comas, y en esa biografia se
cita un artículo publicado en Las Noticias (31 de Agosto
de1911), para glotiticación del insigne maestro.,
 
Charla mensual
El tema de las subsistencias es el problema palpitante
que absorbe la atención de todos y al que no puede sus-
traerse este humilde cronista.
La desmedida ambición,la codicia sin freno,la falta de
conciencia de unos cuantos sinvergienzas, hizo perderel
equilibrio a la mayoria de los que a la venta de artículos
se dedican. El mal ejemplocundió ràpidamente, y perdido
el tino, suelta la avaricia y frenéticos en busca de enor-
mes ganancias, llegóse al bochornoso momento de no
saberse a qué preció se compraban las cosas, tal era el
caos y la confusión que reinaba que nadie se entendía,
viniendo, como siempre, a pagar los vidrios rotos el mo-
desto consumidor, 1a clase media y el pobre jornalero.
Necesariamente este anormal estado de cosas habia
de tener un término, y ese término ha llegado con la tasa
. acordada porla junta Provincial de Subsistencias, y con
la demostración pràctica de que cuando un Alcalde y un
Gobernador quieren, los ladrones no pueden vivir mucho
gado en un momento afios de atrope-
llos y vejaciones. Tengan presentes
estos ejemplos los que aun se ríen del mísero comprador
y por patriotismo, por el bienestar de Valencia y por su
propio interés, acaten tan plausibles acuerdos, y no olvi-
den que dice un antiguo adagio, que bien reirà quien ria







:: Castro, que lo merece : :
Cuando usted, lector, lea estas deslabazadas y mal
hilvanadaslíneas jque modestito soyl harà més de un mes
que labrà pasado Navidad, y ya se habràn esfumado en
su memoria los recuerdos de la misa del Gallo, de Ia
amable nochebuena tan íntima, tan cordial, del bullició
pascual, del jolgorio de la feria, de las comidas panta-
gruélicas y de alguna aventurilla que a mí no me interesa...
Todo eso habrà tomado las pàlidas tintas del olvido. Pero
algo quedarà vivo y potente, terrible y atormentador, algo
que anualmente pesa sobre nosotros, los que tenemos la
perniciosa mania de leer periódicos, algo que no es sino
la aplastante balumba o avalancha (como no 'quieren los
puristas que se diga), de apologías de Navidad. La noche-
buena del preso, la nochebuena del soldado, la nochebue-
na del solterón, la nóchebuena del emigrado, la nochebue -
na de la cocota, la nochebuena del huérfano, los articulos
místico-políticos, en que se hace hablar a Cristo, el adve-
nimiento del Salvadot al valle de risas y làgrimas que es
este mundo, los enacimientos, Infantiles, las comidas
familiares y otras cosas que me callo para no ser prolijo,
son como una pesadilla que puede llegar a ocasionarnos
una indigestión. Por que da la casualidad natural de que
Casi todos estos trabajos literarios—queson verdaderos —
trabajos para el lector,—estàn horros de ingenio, de ame-
nidad y de interés. s
Pero iqué le vamosa hacerl Los egipcios sufrieron siete
plagas, y nosotros por sufrir una no vamos a poner el
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grito en el Cielo, auuque es cierto
que no estaria de més poneralfinal
del padrenuestro una coletilla o
aditamento, que lo hiciera acabar
así:.. elíbranos de todo mal y de
las apologias de Navidad. Amén
Jesúse.
de
Los microbios y los malos escri-
tores, se parecen—aunque sea mala
comparación... para los micròbios,
—en la difusión que alcanzan, en
cualquier ciudad hay tantos escribi-
dores como microbios en un cuerpo
animal. Y ya saben ustedes—ysi no
lo saben, apténdanlo—las miriadas
de seres que hay en un ser.
Valera,dijo (no sé si con las mis-
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mas palabras que yo empleo), que
para hacer novelas no se necesita
màs que pluma,tinta y papel. Y para
demostrar este aserto una infinidad
 
Vista de las torres de Serranos y puente del mismo nombre, sobre el rio Turia, después
de la nevada.—(Foto. Cabedo).
de jóvenes erompe a esctibir, no
sólo novelas, sino cuentos, artícu-
los, tantasías, impresiones, apuntes, sinfonias, tàpidas, et-
cétera, con una prosa que requiere unos calificativos que
no quiero aplicarles, porque los pobres que la escriben en
el pecado de la producciónllevan la penitencia del repaso
y producción.
dEs cierto2
—Si, es cierto—me dirà V., lector, y en seguida me
argiirà:—y por lo tanto V. joven Almela. Vives, también
ha de ser mirado con làstima, puesto que es un mal
escrtitor...
—iAlto ahll—atajaré yo, y, con una increible cantidad
de cinismo,diré:—Soy un mal escritor, pero no hago pe-
nitencia, porque no corrijo lo que escribo...
x
moR
iLuz y taquigrafosl —pidió Maura. Y yo, menos ambi:
cioso, pido:—iLuzl Pero así como Maura pedía luz artifi-
cial, yo pido luz de la otra, luz potente, luz generadora,
luz gaya, luz descubridora, luz delsol.
Acabo de leer Aires d'a mifia terra, de Curto Entiquez,
el inmortal cantor de las miserias y tristezas gallegas. Y
. después detal lectura, parece que esta Valencia invernal,
o mejor dicho estos dias de invierno eu que el cielo està
anubarrado, el suelo cubierto de barro negro y denso, la
atmósfera húmeda e impura, sean dias gallegos. Pero
dacaso no lo son2 jOh, sí lo sont Son días en que florecen
las més hediondas flores de la concupiscencia, de los
anhelos rastreros, de los personalismos estúpidos, de una
política asquerosa, eminentemente asquerosa, predomi-
nantemente asquerosa, brutalmente asquerosa... Y Si ge-
neralmente se ha creido que en Galicia estos vicios estàn
mucho màs desarrollados que aquí, tal vez sea por la
influencia que ejérce en el espiritu del que lo ha dicho, el
tiempogris, Èrio...
Pero como Valencia es un verjel, un jardín dondelas
flores y los azahares esparcen sus aromas dulcísimos y
demés zarandajas poéticas, como Valencia es un pais de
cielo azul y mar aztl, como aquí según creen muchos las
labradoras vanvestidas como la Tórtola Valencia, como
eaisel erespiras tanta poesía, no nos cuidamos de lo demàs.
5 iasi va ello, Don Teliot
  
iLuzl Luz potente, luz generadora, luz gaya, luz descu-
bridora, luz del sol. Pero si no ha de venit acompafiada de





Mi pobre corazón late partido,
mi pecho, en triste afàn, llora angustiado
cual ave que, al volver, halla su nido
en triste soledad abandonado.
iNo me abandones,ilusión queridat
4Por qué:tan cruel de mite alejas
y en el mar proceloso de la vida
tan sólo con mi llanto así me dejas,
y abandonas y anegas en dolores
un alma que te dió tantos amores2
dPor qué con tu cruel, mentido canto,
mi alma y mis sentidos embriagas,-
para darme después dolor y llanto2
IOh ingrata mujer, cuàn mal me pagasl
Una vida cruel, triste, sin calma,
luto, pena y dolor, erial desierto,
asi pagaste al amor de un alma
dejando al corazón inerte y muerto,
y eterno llanto al ver desvanecida :
mi esperanza mejor y mésquerida,
el inocente, el puro y placentero,
el mús querido amor, mi amor primero.
Pedro José Villanueva —
t
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A PDFE LOS INUESTROS Es
D. Ramón J. Crespo
Director de cEspalia Avícolar
D. Alfredo Salcedo Quilis
D. juan Ventosa Calvell
Ministro de Hacienda
D. José Valero Mufioz
D. EnriqueSanchis López RE
Director artístico de Valencia Mensual
D. Antonio Asencio Castillo
Direetor literario de Valencia Mensual
 
Detodo un poco
Nuestro estimado amigo D. Juan Pérez Lucia, presiden-
te de Lo Rat-Penat, tiene el propósito de llevar a cabo la
terminación del monumento al ilustre Canónigo D. Maria-
no Lifiàn, en la plaza de la Constitución, y del que sólo
està construida la base, que es la taza de la fuente.
Como se trata de honrar la memoria de un valenciano
insigne que dotó a la ciudad de agua potable,es de espe-
rar que el sefior Pérez Lucia encontrarà la cooperación y
los medios necesarios para que sea un hecho lo que de
justicia se debe a aquél sabio. Canónigo Y benemèrito.
 
Con motivo de la semana gallega quese celebró en .
Barcelona, se envió el siguiente telefonema y telegrama:
- eFoment valencianiste del districte Port, saluda a na-
cionalistes gallegos germàns d' ideals. Vixca Nova Bberiaa
cEn nom Joventud Valencianista reben abràs de ger-
manor. jVixa la Espanya granl—García Conejos.z
Ú É
Con la solemnidad que a todos los actos sabe imprimir
nuestro queridísimo compafiero de redacción, el director
de las Escuelas de San Vicente de Paúl, severificó el:22
de Diciembre último en los espaciosos salones de este
centro de cultura, situado en la calle de Calatrava, 2, 8e-
gundo, la distribución depremios a los numerosos alum-
nos quealfinalizar elanterior curso lo merecieron.
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3 le en este meu el primer aniversario de su fuudación, Por tan faust ti ta fechalencia Mensual cump: c r tan fausto motivo y en es a fecha
tan grata para nosotres, nos honramos muy mucho €1 saludar afectuosamente dar les màs ex-
presivas gracias a todos 108 qu: ha1 prestado su concurso ayudando a esta humilde publicación Yo ee es vo g
D. José Martínez Aloy
D. Jesús M.4 Berenguer Torralva
Bub-director de esta publicación
Mil plàcemesa las distinguidas sefioras de las Confe-
teticias, asicoro al director de tan importante Esctela,
don fesú3 María Berenguer, que a la vez tan dignamente
eferce el cargo de subdirector de este períódico, y digio
auxiliar D. Manuel Calatayud, asi comoa los estudiosos
alufiinos que recibleron mucfiisinios libros, prendas de
tópa y dulces,
edanctaa
Nuestro querido y asiduo colaborador D. José María
juan García, pasa estos dias por la desgracia de la muerte
de su amantísima madre,
Tan carifioso amizo, es de casa y 84 desgracia la con-.
— siderames comopropia,ocia suduelo,y dàndote
EESi ntido pésci or
 
X
D. Ricardo Barberà Barberà
Redacior-Jefe de Valencia Mensual
D. Manuel Gonzàlez Martí
 
Eugenio Carbonell Pérez
Director-propietario de esta revista
Fenerttos noticias de que se estàn tealizanco trabojos
pata la formación en nuestra ciudad de una entidad titulaa
da Nostra Parla, cuya acción ha de cxtenderse por todo
nuestro reino, y Cuyo objetivo priticipal es el fomctito y
defensa de la lengua valenciana,
 
El día 29 de Diciembre último y én fa Parroquial Iglesia
de Nuestra Sefiora de la Asunción, de Benimaclet, se
unieron en indisolubles lazos la eplaudida tiple ec mica
Solita Bueso Tormo, hija de nuestro particular emigo don





Deseamos una interminable oi de miel a ha fel —
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Número 4.—Abril Número 5,—Mayo Número 6.—Junio
MATAAMOST ST. TOMÓSDE LONORES
Esta tarde hemos ténido ocasión de it a visitar este
hospital, donde hemos llegadoa las dos,
— Un empleado, muy atentamente,nos ha acompafiado a
ver una sal2, diciéndonos que las demàs eran lo mismo,
exceptuando lade nifios.
En dicha salahemosdosqe el númerode camas era
  
  
    
cuando lo necesite, existe ademés alumbrado indepen-
diente de éste, para todaella.
. Las camas son sencillas, cómodas, y junto a CAexiste
una mesa de noche, que puede servir al mismo tiempo
como silla, y todas las camas tienen una gràfica de tempe-
ratura, la historia clínica del enfermo y una notaconel
diagnóstico, el tratamiento, las horas en que deben admi-
nistrarse los medicamentos y la alimentación que debe
tomar el enfermo.
Tienen tambiénlas salas calefacción muy agradable,
luz natural abundante que penetra por grandes ventanas
laterales, y en el centrode repetida sala, veo, no Si
sorpresa, Un piano que medicen utilizan los enfermos
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SUAL publicados durante el pasado afio1917, primer afio de su publicación.—(Fotos. Navarro Fiol).
  
    
 
Número 7.—Jutio Número 8.—Agosto
   
 
    
   













Sublmos màs tarde à las 8alà8 de Opetaciones, y Obsers
vamos que los afutiinos que asisten a presenciarlas tienen
Cadí uno de ellos una lista itipresa en ciclostilo, donde
gonstan el número de operacionesque se realizan esta
tarde, y que osclian en este Hospital alrededor de Tan
en las distintas salag de operaciones.
De estas salas poco diré, que gastan guantes de goma
el operador y dos ayudantes, ademàs de unaenfermera
que también presta su apoyo:
algunas veces, También hay en úedio utia gran mesa para
objetos de curacióri, y unos grifos que dan agua feia y €a4
lente en todos Ics momentos que se desea,
Después de atravesar la enfermeria, penetramos en el
salón de bafio de la misma, donde unas enfermeras estàn
bafiando un enfermo, y separado de este departamento,
jos VVater, con limpieza y quizàs con elegancia instalados.
Alsalirde estedepartamento, nos ensefian el labora-
totio que hay adjunto ala enfermeria, y en el corredor que
comunica a ésta con el resto del hospital, encuentro un — Los
alumnos visten chaqueta blanca y estàn Gala
buzónpara que depositen en él las cartas los enfermos, del operador y del enfe
rmo, encontràndoseenunas gradas
Nos ensefianluegola capilladel hospital y un salón para de màrmol Blanco muy
Ra limpias, conpasamano
dar conjerencipe, PECES dorado,
—
4
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databatatatatatatatatatatatatatatatatals
Fiesta de la Cruz Roja, presidida por la Marquesa de Malferit, Condesa de Dayanueva
y Otras dama3, a las que acompafiiaron las primeras autoridades, para imponer las
cruces concedidas a los individuos que se distiuguieron en los sucesos.— (Foto. Cabedo).
DE LOS NUESTROS
 FPT TPERN Dr. D. Mariano Pérez Feliu
La instalación de lavabos es muy completa, 28í como
el instrumental que utilizan, y para aislar el campo opera-
torio no usan pequefios pafios, cubren al enfermo desde
el cuello hasta los pies.
Antes de terminar, no quiero dejar olvidado que juntò
a las enfermerias hay galerías donde permanecen muchas
horas en sus camas los enfermos a quienes conviene, y
algunos permanecen varios dias y noches consecutivos.
Recordando nuestro antiguo hospital de Valencia, salgo
apenado y pienso, por qué no han de legarse cantidades
para que se mejoren sus condiciones y se salven de este
modo vidas que hoy se pierden, no por la impericia de
sus médicos, pero sí por el descuido en que lo tienen las
Diputaciones pasadas, y deseo que no pueda decirse lo
mismo de la presente, y el pueblo de Valencia que tiene
olvidado a su hospital, a quien no da el dinero que debe,
y a cuyos enfermos no proporciona flores para que ador-
nen sus salas, como las tienen los enfermos de Londres, de
Patís y de Lisboa.




eLa 1auda golondrina vuela, vuela,
vuela lejos, muy lejos...
se aleja de tu casa por no verte
es que te tiene miedo...
miedo de ver la cara de tu padre
cuando no tiene un céntimo
y a la puerta de casa llama fuerte
el airado Casero...
miedo de ver mi corazón amante
hecho un estercolero...2.
iBravo,sefior Golondrinal Tal vez sea la única ocasión
en que usted se haya dicho una verdad como un templo,
G. S.— Valencia—Se publicarà.
R. F.—Castellón.—No nos sirve. El artículo es muy
largo y en cuanto la poesía se conoce que le hacefalta
un tratadito de Area Yy poética aunque sea muy ele-
mental.
L. £.— Valencia.—iQue por qué no llomPorque in- ,
9
dudablemente, a estas alturas, debe tener usted los 0/:/os
como los tomates en conserva.
F. A. V.— Valencia.—Agtradecemos su ofrecimiento,
pero por la índole de nuestro periódico no podemos
comprometernos a publicarla mensualmente. Si usted
nos honra remitiendo eMiscelànea, de vez en cuando, le
publicaremos alguna. :
Said.—Valencia—No nos aprovecha, aunque esta-
mos conformes con el fondo de su eEjemploz.
MM. B.—Gerona.—Recibido aquéllo, pero aun espero
que me remitas lo ofrecido para nuestro Secretario. /Es
que te duele desprenderte de algunos ejemplaresè
AVISO.—Rogamos encarecidamente a nuestros favo-
recedores que nos remitan la correspondencia con el
franqueo correspondiente, pues hemos decidido, para
evitar el incalificable abuso que se hace con la estampilla
de franquicia postal del Congreso .o Senado, por unos
cuantos caballeros que sin pudor lo utilizan para sus
fines particulares a costa de nuestro bolsillo, no admitir
més cartas que las que vengan con las condiciones de-
bidas. Si todos hicieran así, esos caballeretes compren-
derían que el digno personal de Correos no esté al ser-
vicio de esas empresasparticulares que timan a la nación
los derechos de franqueo, porquetal vez tengan relación
íntima con el último ugier de alguno de dichos centros
oficiales.
 
EN LA MORT DE MA SANTA MARE
SONETTY
Yo vaig vore com tú, mare volguda,
lluitabes en la mort que t' apresaba,
yo lo téu front gelat ccm foll besaba
cuantal fi de la mert fores venguda.
Yo vaig Ouir cuant1ú l' incorporares
qu: el meu nom pronunciares angustiada,
yo vaig vore ma ditja ya acabada
als peus de lo teu llit cuant espirares,
Si no fos perels nens qu' em diuen pare
a tú V acompara, Santa mare,
puix que de dol ma vida veig vestida
y sinse tú novixc y tot em cansa,
sols m' alenta, mareta, l' esperansa
de vóret al epílech de ma vida.
- José M.t Juan García
Ciutat, 10 1-1918, 2 B 
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iGlorial... adelantel Paraella, ansiosa
te la pido, poeta,
lucha y triunfa, su tumba adornaremos
con sus lauros, de amor augusta ofrenda.
iGlòrial... Hasta el cielo, vigoroso sube,
sonriente te espera,
y en amoroso abrazo confundidas
gozaràn vuestras almas paz eterna.
iGlorial... jadelantel Mi sonrisa sólo
como premio deseas...
mi corazón es tuyo, te idolatro,
por completo te entrego mi existencia.
iGlorial... Con sus trofeos tu sien Orna,
canta, canta, poeta,
cuanto més en sus alas te remontes,
deella te encontraràs tanto més cerca,
El poeta
Pues que lo quieres, sea. Dame un beso
y aliéntame en la lucha, renovado
mi espítitu por ti, torna al combate,
sacudiendo el marasmo.
Dame un béso. Porti sólo y por ella
la sed de nuevo siento del aplauso.
jiTu gusto por llenarl... jpara ofrendarle
a ella dignos lauros.
Dame un beso. Si caigo en el combate
sin alcanzar el premio codiciado,
rendido de cansancio, no vencido,
no olvides a tu hermanó.
Cierra mis ojos y en mi tumba deja
una flor de tu amor en holocausto...
iMorir por complacertel... :qué més dicha
puedo lograr luchando2
En mi olvidada tumba una plegaria
desgranen con amor, musa,tus labios...
Vela porque mi suefio no interrumpan...
iSi hallara allí descansol
Ura flor... una lúgrima... jy la muertel
Odio la vida... en el sepulcro helado
tal vez reine la paz y feliz sea...
Ven, muerte, jte idolatrol
LA NOCHE DE JULIO




:Qué voz escucho en las sombrasè
i: Quién me viene persiguiendo
hasta en la noche, que a solas
me abisme de los recuerdos
en el mundo, consu influjo
impidiéndome maléfico.
La musa
Soy tu musa, poeta, dame un beso.
Palpitando de amor desde lejana
tierra he venido, mírame, tu hermana,
tu amante soy :me dejaràs morirè
Canta, no temas, nuestro amor es puro,
nuestra pasión, inmaculada y santa.
Dame un beso, poeta, e himnos canta,
sólo quien ama es digno devivir.
El poeta
No me atormentes. A solas
déjame apurar la copa
del dolor, con ansia loca
la muerte buscando voy.
iLa vida a mí, qué me importa2
Nada temo, nada espero...
Descansar, hermana, quiero,
de tedio abrumado estoy.
La musa
iAcaso de mi amor te has olvidado2
iNo recuerdas tus vótos y promesasè
4No me juraste compartir conmigo
tus dolores y penasè
Olvidasi te pesa la palabra
pronunciada en momentos de inconsciencia,
valor para llorar en el silencio




Si vivo, es por tu recuerdo,
yo te idolatro. Mis penas
tan sólo tú has endulzado
con palabras de amorllenas.
Mas jayl de milira rotas
saltaron todas las cuerdas,
estallaron impotentes s
al reventar la tormenta,
y en vez de concentos rítmicos,
lamentos, suspiros, quejas
mi corazón lanzaría
si cantar hoy pretendiera,
La musa
Olvida por un momento
tu dolor, ven a mis brazos
y al calor de mis abrazos
a sonreir tornarós.
Ven y bésame, en mis venas
bulle la sangre encendida,
ven, gocemos de la vida,
vivir es amarno més.
Ven y canta,y a los ecos
de tus versos inspirados
nuestros pechos inflamados
vibraràn por el amor,
ven y canta, de la vida
los pesares olvidemos
Yy con besos ahoguemos
los recuerdos del dolor.
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De les costums qu' estos díes
més malesresultes te
pa els pasifics siudadàns,
es que tiren petardets,
pues els qu' els sòlen tirar
sòls esperen els moments
de pillar a u descuidat
pera deixarlo cuent.
Yo critique tal manera
d' abusar, no encontre be
que perlo dia, cuant venen
valensiàns y forasters
a admirar nòstres treballs,
els amòllen un cuet.
Per la nit, per lo matí
pa despertar a la chent
encara que no els agrade
que a tal hòra roido fem,
consentixc que s' els despèrte
hasta en bombes, pero que
li tiren algún petardo
a les faldes, sens res més,
a una chove o a una agúela,
p' abusar, al mateix temps
que busquèn al sexo débil,
pues sòls per defensa te
la llengua, el fer tal còsa
no es digne de caballers.
Yo me indigne de algúns actes
que com grasia sòlen fer:
—Ché, Pascualo,tin lamecha,
que s' acòsta un sifioret.
Y peralló de qu' el chic
va vestit molt ricament,
portant botes de charól
y un flamant porriolet,
li han de ficar un petardo
dins la boca si pòtser,
Mes Si pasa una crià
que de la compra s' en ve,
y se para en una falla
per chocarli argument
o per volerse distraure,
de seguida algún gat vell
li sòl obrir la sistella
pera ficarli un cuet,
—Visantico, en un descuit
d' eixa chicona, en no rés,
li ha ficat en la sistella
x
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micha gròsa de cuets.
—ija, ja, jal, van al peròl.
—iSi que tindràn bòn gustetl
—Acòstat, pégalos fòc,
y voràés lo qu' es riem.
Aixina hu fan, y la chica,
perel bòn susto que pren,
està pa qu2 la combreguen,
mentres els atres, contens,
se cluixen a carcallàes...
—jChé, Sénto, que pata tensi
Y si els sefiors no se riuen
tant com vòlen, Si els pareix
tiren petardos als coches,
dins les cases, als chiquets...
pues la cuestió es divertirse.
Perlo tant d' asò, yo crec
que debíen suprimirse
atenentmosa la lley,
y en honordela cultura
de tots nosatros, 4pòt ser2,
Yo crec quesí, zper qué no2
Y Si tant no mos riem
ni tant no mos diverfim,
no faltarà en lo carrer
alegría, falla, traca,
els buiiòls ni el tabalet,
Explicasió




puesel vell no responia
pa lo qu: es la capital.
Per fí aplegaren els díes
d' escomensarels treballs:
asolaren varies cases
ahón se debía d' alsar
el magnífic edifisi
pera orgull dels valensiàns
y ocuparen de seguida
les Oliveres y el Pla,
rògles que habien segut
la iloreta del mercat,
Y es manà qu' els venedors
s'en anaren escampant
per les plases y carrers
ahón debíen d' aguardar
a que acabaren les òbres
que duraríen.., uns afís,
(No pòse tres, perque crec
que tením pa un rato llarc,)
Els aguasils, molt sumisos,
cumpliren en lo manat
de fer anarsen a tots
als puestos qu: es sefialà,
no descansant ni un moment
: estigueren treballant
pera qu" asò se cumplira,
en la vara, pèus y mans,
Se construiren casetes
ahón en elles, casi cap
una persona (qu' es prod
pa lo que sòlen pagar),
. Mirales en nòstrafalla,
Enero de 1918
en una hià un industrial
qu' està venent embotit
a una agúela, que acachà
te qu' estar pet no guafjarse
un esclafit en lo cap,
que més que comprar pareix
que s' estiga confesant.
Els amos de les casetes
entren en elles per baix,
ahón se féu en previsió,
pa qu' entraren, un forat.
De pedra emtorne cuant veig
que dins les casetes hiàn
dònes gròses, que no sé
per quín puesto s' hanficat:
deu de ser curiós el vòre
com elles sòlen entrar.
Pero tot asò no es rés
si tenim pronte el mercat
que tant desicha Valensia,
perque si les òbres van
apresa, entonses tindrem
qu: aplaudir entusiasmats.
Eixa atra agiiela que veus,
la pòbra es posà a plorar
cuant li digueren quí anara .
a buscar puesto a atra part.
Yo li diguí:
—Tia Tona,
la còsa no es pera tant,
tot es en bé de vostés
perque molt pronte tindràn
un edifisi grandiós,
molt cómodo y ventilat.
Vinga, cuantestigafet,
entonsess' alegrarà.
—Calle, no puc consolarme,
tindré el puesto que deixar
quí el he tingut per herénsia
y que m' ha donatel pà...
Que me console2 jlmposiblel
ya pòden edificar
si be els pareix un palasio,
la meuafelisitat
era de tancarels ulls
y pa ma filla deixar
com únic bé de sa mare,
este puesto méu del Pla.
Y anantsen pera el nòu punt
se detingué pa mirar
per última vòlta, aquell
pardalòt de Sen Chuàn,
A una tonta
Miréu a Ía tonta,
miréu a la llecha,
ala que ní un chavo
donà pala festa,
y pareix que vullga
ser la clavariesa.
Deixéula que pase,
que mire, que vecha
que senslo séu chavo
no decàu la fes'a:
(Se concluird.)
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tiempo nos ayudaba, estaríamos navegando hacia América.
—Perolo cierto es que la goleta se ha perdido-—continuó
don Ramón—y nos hemos de concretar a las circunstancias.
Tenemos el cúiamo, que nos puede dar, ademús de buenas
cuerdas, lienzos con que vestirnos...
—Y para calzarnos—interrumpió Antonio.—Allí en Va-
lencia he visto cómo se hacen las suelas para los alpargates,
no dejaremos de aplicarnos para proveernos de esta clase de
calzado.
—También con los cocoteros, que nos proporcionarón
cocos y palma, que nos aprovecharó para muchos usos.
—En Valencia—dijo Antonio—se venden muchos sombre-
ros de palma, cuya industria bien podremos nosotrosimitar.
—Tenemos el maíz—continuó don Ramón — que nos darà
la harina necesaria para nuestro alimento.
—En Valencia, —volvió a decir Antonio.
—En Valencia, sin duda, no hay otra cosa que imperti-
nentes y majaderos.
Un rayo que hubiera caído junto a ellos, no les dejara tan
sorprendidos comoeloir tan descorteses palabras.
El quelas había pronunciado era Federico, el ex sargento
de artillería, que se había puesto en pie.
Iba Antonio a pedirle una explicación, cuando don Ra-
món se adelantó, y dirigiéndose al sargento le preguntó:
—iQuésignifica esto2
—Que estoy ya harto de proyectos irrealizàbles y los
0ídos me duelen de oír tontunas, mientras que nadie piensa
en ver de qué medios nos valdremosparasalir de esta mal-
dita tierra, en la que me encuentro por culpa de ustedes.
—Sefior Soler—le replicó don Ramón con calma,—si
algún cargo hubiera lugar a hacerse, no es usted el quetiene
derecho a hacerlo. Sosiéguese, porque ni nosotros ni usted
hemos desatado el huracún, ni somos culpables de haber
arribado a esta isla, donde permaneceremos todo el tiempo
que Dios nos tenga destinado.
—Son ustedes unos hipócritas indignos de que un hombre
como yo alterne con ellos. Por lo tanto, me marcho de aquí.
Dicho esto salióse fuera de la gruta y con voz colérica
ritó:
: —iSi quieren més explicaciones, vengan uno a uno y se
las daré cumplidasli
Antonio se levantó y lo propio hicieron Felipe y Luis,
pero antes de que se movieran delsitio que respectivamente
ocupaban, se interpuso don Ramón, y con tono imperativo
les dijo:—iqué nadie se mueva si en algo tiene mi apreciol
Y volviéndose a Federico, que permanecía a corta dis-
tancia de la puerta, continuó: 4
—Y usted joven, que en mal hora ha venido a turbar la
tranquilidad de que en medio de nuestra desgracia disfru-
túbamos, vúyase donde guste y déjenos en paz. Sólo deseo
que no tenga pronto que arrepentirse del paso que ha dado,
tan sin motivo. Cuando el Senior devuelva a usted la razón,
que por un momento ha perdido, venga a nosotros, seguro
de encontrar unos hermanos carifiosos. ——
A Dichas estas palabras, don Ramón cogió uno trasotro los
haces de leiia con que de costumbre cerraban la puerta, y
tapó el boquete de entrada. Luego fué a sentarse junto a sus
compafieros.
Todos permanecieron en silencio, afectados por la ines-
perada acción del sargento.
——jPobre Federicol—dijo Luis al cabo de un buen rato.
—Ciertamente que sí,— afiadió don Ramón,—su cabeza se
halla trastornada. Acostumbrado, como la mayoría de los
militares, a vivir sin ocuparse del pervenir, su imaginación
se ha exaltado temiendo la vida de fatiga que se nos espera.
Y tanta impresión le ha causadó, que su razón se ha pertur-
bado, aunque ligeramente, según creo. El fresco de la noche
bastaró para curarle.
Era ya hora de acostarse y todos se tendieron sobre la
lona, pero ninguno pudo dormir,
No era aún media noche, cuando a lo lejos se oyeron
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unos como maullidos lastimeros lanzados por gatos enormes.
--jUn jaguarl jun jaguar en la llanural—exclamó don
Ramón.
—Qué hacemos:—preguntó Felipe.
—Salir en busca de Federico,—contestó Luis.
—Muy laudable es tu pensamiento—dijo don Ramón,—
pero debemos obrar con prudencia. :Quién sabe donde se
halla a estas horas el sargento2 Quizà se encuentre en lugar
seguro, mientras nosotros vamos a exponernossin fruto. No
obstante, hagamos lo que sea posible por ese atolondrado.
Tomaron las lanzas y saliendo de la gruta, bajaron hasta el
pie del monte.Allí se detuvieron y pusiéronse a escuchar.
La noche era obscurísima y en aquel terreno sin camino
ni senda, era imposible dar un paso sin tropiezo.
S6lo ei ruído del mar por un lado y el de una cascada o
golpe de agua por otro, turbaban el silencio de la noche y
nada les indicaba hacia donde debían dirigirse.
En este estado de incertidumbre permanecían ya mucho
rato, cuando volvieron a oírse los rugidos del jaguar, pero
tan lejos, que apenas podían apreciarse.
En vista de que, al parecer, el peligro había pasado,
regresaron a la gruta pero ninguno volvió a acostarse.
Los sucesos de aquella noche y el convencimiento de
que en la isla existían fieras con las que tarde o temprano
tendrían que luchar, ahuyentó el suefio de sus pírpados. El
día les encontró sentados sobre las piedras que les servían
de silla.
Así que el sol asomó por el horizonte, los colonos se
encaminaron al prado, que recorrieron en todas direcciones,
no encontrando vestigio alguno que les diera a conocer: el
rumbo que Federico había tomado.
Todo aquel día lo pasaron displicentes y sin tomar
ninguna resolución respecto a los proyectos de la víspera,
temían alejarse de aquel sitio a donde el sargento podía
volver y no encontrarles. Sólo tuvieron humor para -trans-
portar a la gruta la yerba que días antes habían. cortado y
que estaba ya enteramente seca.
La comida y cena de aquel día fueron estremadamente
frugales, pero no les molestó esto mucho, pues no tenían
apetito.
Rendidos més de hastío que de fatiga, iban a acostarse
cuando los haces de ramas que cubrían la entrada, cayeron
al suelo y Federico penetró en el recinto.
Llegaba descalzo, con la ropa hecha girones y la carne
llena de arafiazos.
Su primera acción fué arrodillarse a los pies de don
Ramón y pedirle con làgrimas en los ojos que le perdonaràn,
prometiendo para lo sucesivo ser un compafiero carifioso y
útil a la colonia.
El sefior Gómez le levantó, abranzúdole, y todos se
apresuraron a manifestarle la alegría con que veían su regre-
so, esforzandose por convencerle de que en nada había
menguado el afecto que le tenían.
Preguntúronle qué había comido y les respondió, que
desde su salida no había probado bocado, en vista de lo cual,
Toméús se puso a arreglarle la cena.
Animado por tan Carinioso recibimiento les contó, que
apenas salió de la gruta echó a correr en dirección a los
montes, arrastrado por la desesperación que sin saber
porqué, se había apoderado deél. :
Fatigado por una caminata de una legua, se dejó: caer al
pie de un montecillo, y al poco rato quedóse dormido sobre
la yerba. Cuanto duró su suefio no lo pudo explicar, pero
no sería muy largo, puesto que aun tardó como unas tres
horas en amanecer, después que le despertaron los rugidos
de una fiera, que se oían no muy lejos. Aterrado por este
encuentro y no pudiendo retroceder, se levantó y procuró
alejarse de aquelsitio. Pero sin duda la fiera había olfateado
la presa y cada vez se oían més cerca sus rugidos.
De pronto cesaron éstos, y cuando empezaba a creer que
el peligro había desaparecido, vió al escaso resplandor de
las estrellas, un tigre que, dandosaltos, se dirigia hacia él con
los ojos centelleantes de furor.
Sin saber qué hacer, intentó subirse a un 4rbol y para
ello se quitó los zapatos, pero al acercarse, se lo impidieron.
las punzantes espinas de un arbusto que crecía alrededor del
tronco. Loco de terror se arrojó sobre el espino y sin hacer
caso de las crueles punzadas, pudo encaramarse hasta lo més
alto del àrbol, dejàndose en el espino su ropa hecha girones,
Un momento de vacilación le hubiera sido fatal, pues ape-
nas se había afirmadoen una rama, cuandoel tigre se lanzó
sobre el arbusto. $
13 (Se continuard)
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eBambús.— R. Abad Santonja.
ePay-Payo y eSaludo.—lvorra y Payà.
BARCELONA
Viajeros (C2sa2s de)
La Verdad.—Rofzel Lleó. S, Severo, 3.
: CASTELLÓN
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)
S. Francisco.—Severino Dols. Colón, 40
Bars
Fornos.—José Segarra. Gonzàlez Cher-
mà, 84.
Buques (Consignatarics de)
Doménech Cert, S. A. P. Pa7, 3.
Callistas
Peluqueria Monforte, Mavor, 6 y 8.
Cerveza (Almacenes de)
Cerveza eDamma.—jaime Cubel. Vi-
ciano, 25.
Droguerias
La Aragonesa.—Luis Gómez Molinos.
Colón,64.
Eleotrioistas
Juan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.
Farmacias
Drogueria de la Luna.— Manuel Font.
Gonzàlez Chermà, 18.
Guarnicioneros




jamín Ballester. Falcó, 4.
Religiosa Escolar. — Francisco Soler.
Colón, 5.
Peluquerias
La Patisién. — J. Monferrer. Ruiz Zo-
crilla, 2.
Vicente Garcia. Castelar, 9.
Posadas
La Estrella.—Pascual Pérez. Gonzàlez
Chermà,33.
Relojerias
Vicente Folch. P. Paz, 14.
Sastrerias
Antonio Soliva. Colón, 11.
Antigua Sastreria de Vicente Loras.
Vera, 10.
Ultramarinos
La Perdiz.—Natalio Gimeno.P. C: ns
titución, 31. :
Viajeros (Casas de)
La Bola de Oro.—Castelar, 7.
LUCENA DEL CID
Minas de hierro







Academia Politécnica.—Don Luis Ce-
bríàn Ibor. Adresadors,2.
De Baile.—Ramón Porta, Pilar, 39.
De Dibujo. -Justo Almel2. Boix, 4, 3.0
Aceites vegetales (Fàbricas de
Miguel Arnau,sucesor de Arnau y Com-
pafiía. Avenida del Puerto, 151.
Aguas
Benasal.—ManuelLlopis, Ribera, 24,
cEl Paraisos de Manzanera.—Luis Pi-
queras. Cuarte, 57.
Alabastros (Fíébricas de)
Francisco Sorní. Madrina, 1.
Albaúftiles
ManuelPallés Carsi. Pri greso,32 Grao.
Entr que Michavilz, P. Santa Cruz, 6.
Arboricultura
E. Veyrat Hermanos. Camino Algirós.
Armerias
Eduardo Schilling, S. en C Paz, 13.
Pablo Navarro, San Vicente, 50.
Automóviles (Talleres reparación)
Salvador Moncholi. Avenida Navarro
Reverter, 5.
Avicultura (e incubación artificial)
Granja Aviíccla eMsiías. —D Jaequín
Marco, Director-Propietario. Neza-
ret. i
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)
José v'escua', sucescr de Ruberto Ro-
bert. San Vicente, 112.
Febrica de Piedra a:tificial.—Luis Sa-
lom. Murillo, 23.
Materiales hidràulicos. — Manuel Sa-
lom. Cuarte, 40.
Piedra artificial y tabos.—Salvador Car-
dona. Cuarte, 158.
Francisco García, Avenida del Puerto,
núm. 320.
Piedra Artificial —José Suay. Albora-
ya, 6.
Bastones (Fàbricas de)
Bienvenido líigo. Guillem de Castro,
núm, 63.
Bombas y maquinaria agricola
Gens y Dalli. Orilla Rio, 7.
Bombones (Fabricas de)
La Fama Valenciana.—Aloy Hermanos.
Guillem de Castro, 141.
Botas y ocorambves (Fàbricas de)
Raimundo López. Cuarte, 52.
Boquillas y bastones
B'uguera. San Vicente, 41.
Bronoes (Taller y fundición)
Peris, Comes y Esteve. Avenida del
Puerto, 231 (junto vía térrea).
Cacharrerias
Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres.
P. Cid, 3 y 3.
Café (Depòsitos de)
Tupinamba.—Derecnos, 5.
El Turie. — Fernando García. Cirilo
Amorós, 23.
Cafés
Royalty, — Augusto Ferrando. Pintor
Sorolla, Ç
La Vifia P.—Vicente Martínez. Aveni-
da del Puerto, 354. Grao.
Cafés económicos
Joequín Dobón Pérez. Guillem de Cas-
tro, 107.
Vicente Cufiat. P. Mercado, 16.
Cajas de cartón (Fàbricas de)
Antonio Bale guer. (iracia, 54,
Caldererias de cobre
Daniel Martinez García. Avenida del
Puerto, 189.
Cales Hidràulicas ( àbricas de)
Silex. — Camino de Trànsitos, E. A.
(frente a la calle de Arrancapinos).
Camiserias
El Buen Gusto, — Constan'ino Quilis,
P, Emilio Castelar, 7.
El Sol.—Gamborino. B:jada S. Fran-
cisco, 33.
Canteria (Talleres de)
Antonio Sanchis. Progreso, 18, Pueblo
Nuevo del Mar,
Carpinterias
Francisco Pérez. Hernàn Cortés, 6.
Fiorentino Mestre, Avenida del Puerto,
267, Grao.
Andrés Linares. Avenida del Puerto,
núm. 64.
Mecànica. — Pascual Tomàs. Avenida
del Puerto, 312, Grao. :
Carpinteria vieja (Venta de)
Vicente M reo. Cuarte, 92.
Carres (Constructores de)





José M 8 Peris. B.ja, 16.
José Pla. Avenida del Puerto, 214.
Chocolates (Fàbricas de)
Francisco Gimeno. San Vicente. 88.
Francisco Ferrandís. Comedias, 5.
Chocolaterias
Horchateria del Prircipal. — Mariano
Sesé Hermancs P. Mercedo.18.
Cocinas económicas y calefacción
quan Sala. En Sans, 13.
Colegios
De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarro-
cha. Segunto,36.
Colores (Fabricas de)
La Torreta. — Camino de Cempanar
(Tendetes)
Comidas (Casas de)
La EaS Verduch, Ribe-
ra, 15. a
La Neutral.—Pascual Andrés. Guerre-
ro, 37.
Casa Cames.—Francisco Cànovas San-
chis, Guillem de Castro, 3.
La Bombilla.—Sebastian Cortina Ca-
saní, Guil'em de Castro, 51.
La Positiva.—Vicente Estivalis. Gra-
cia, 67.
La Económica.—R .fael Vilarova. Bo-
naire, 9.
Casa Micalet.—Manuel Navarro Alca-
fiiz. Guillem de Castro, 131.
Confeoción
Comercio de la Palma.—Francisco Ros.
Pi y Margall, 78.
Comercio de Santa Teresa.—Jesús Bur-
guets. Pie de la Ctuz, 9.
Corseterias
Viuda de Manuel Moles. P. Porchets,
núm 5.
Goroho (Fàtricas de)





Centro Dental.—P. Estación, 4. (esqui-
na a Pi y Margall).
Dulces (Fàbricas de)
Francisco Rozalén, Serranos, 26.
La Palma de Oro.-—Arturo Miró. Cha—
pa, 29 y 31, Grao.
Hijos de G. Burriel. Zaragoza, 17.
José Sanjuan. Almirante, 1, dup.2
Confiteria de la Virgen del Pilar.—Nar-
ciso Vicente. San Vicente, 178.
Electricistas
La Electro Médica e Industria l—Enri-
que Sanchis. Torno S. Gregorio, 19,
Esoultores
Pio Mollar. Sanchis Bergón, 5.
José Gerique. Caballeros, 14,
Espeoias (Molinos de)
Miguel Rodriguez, Escolano, 14,
Estorerias
Francisco Vicente, Avenida del Puere
to, 190.
Farmacias
A. Gàmir. San Fernando, 34,
Doctor Torrens, P. Mercado, 73,
Fontanerias-Hojalaterias
Vicente Xerri, Salvador, 20.
José Boix San Estub n, 5,
e
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Fotograbadores
Marroco-y Pelacios. Balmes, 39.
Fotografías
P. Plana. Pi y Margall, 34.
Americana. — Herminio Lara. Paz, 5.
(detrés casitas madera).
Tregón y Santaolalla. Sangre, IT.
Fruterias
La Valenciana.—Vicente Balaguer. Pla-
terias, 10.
Selecta —And:és Sanchis. San Fernan-
do, 38.
La Ideal.—Ramón Ferrero. Guerréro,
rúm. 22
La Perla del Turia. — Juan Portalés.
P. Reina, 7.
Fundiciones de hierro
Hijos de Andrés Ferrer. T2pinería, nú-
meros $6 al 40.
Fundiciones de bronoe
Viuda de Jc sé Fito.—Lepanto, 1.
Fuegos artificiales
El Globo.—Vicente Picó. Barcelonina,
rúm. 15.
Fàbrica de Pirotecnia.—José Bàguera
Arzobispo Mayoral, 19.
Funerarias
Gregorio Casafi. Bolseria, 62.
Galvanoplastia
Saturnino Ramiro. Guillem de Castro,
núm. 46.
Galletas (Fàbricas de)




Academia de Eserima.- Matías C. Chust.
Gebernador Viejo, 3.
Cotón —Felipe Er guídanos, Colón, 64.
Guitarrerias
André, Marín. Barcelonina, 17.
Guanterias
La Económica.- Francisco Camps. Cam-
raneros, 22.
Herrerias de corte
Enrique Gardó. Cuarte, 93.
O tí y Llovera, Cuarte, 92.
Hojalaterias
Dit go Pérez. Escolano, 8.
Hornos
Del Vapor.—Rosa Tàrrega. Cliapa, 40.
Grao.
Nuevo Viena —Mariano Audréu, Pintor
Sorolla, 5




Del Puig.—José Valero Barcas, 3.
De Gilet. — Enrique Salvador Boned.
Grabidor Esteve, 23.
Imprentas
José Ortega. Ruzafa, 47.
Et y García. Beato Gaspar Bono, 11
al 17.
Jabón (Fàbricas de)
Hijos de J Viguer Blat. S. en C. Blan-
querias, 9.
Lecherias
Las Barcas. — juan Bertoméu. Pintor
Sorolla, 20.
Librerias
Matias Real. Correjería, 20.
Espaiola y Extranjera.-Maraguat Pin-
tor Sorolla, 16.
Litografias
José Ortega. Ruzafa, 47.
Loterias (Administraciones de)
Núm 6.—Ènrique Valero. Bolsería, 5.
Núm. 13.—María Cristina Bosch Nava-
tro. P. Príncipe Alf 3
Maderas (Almacene:
José Pertegàs Guillen




Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).
Màquinas para calceta y género
de punto
C. Calatayud. San Vicente, 170.
Maquinarias (Construcción de)
Villar y Lleonart. Lepanto, 13.
Vicente Ll bata. Guillem de Castro,
núm. 51.
Maquinaria (Artículos para)
Felipe Albiol. Micuelete, 5.
Maquinaria usada (Compra: vents)
Francisco Aleis, lesús, 4.
Marmolistas Lapidarios
Broseta v Alcafiiz. Pie Cruz, 17.
Alfredo Toràn. San Vicente, 189.
Jorquín Bo. C3diz, 16.
Andréu y Sanz. Caballeros, 12.
Refael Matéu P Botànico, V. O.
R-món Dies Penadés.Jesús, 39.
B: lea, Glorieta, 5.
Médicos
Doctor Mariano Pérez Felíu. San Vi-
cente, 103.
Doetor Francisco de A. Ferrero. Mar-
tínez Cubells, P, S.
Clínica del eRadiumo.—Doctor Casa-
nova Dalfó. San Vicente, 151.
Oculista de Santa Birhara.—Colón, 31.
Mesas de billar (Fàbricas de)
Fernando Gómez. Pi y Margall, 88.
Abelio Calabuig. San Vicente, 205.
Metales y hierros viejos (Compra-
venta).
Tobal y C.". Cuarte, 65.
Militares (Efectos para)
José Serratosa. Moratin, 3.
J. Rafael Ballatín. Trinitarios, 17.
Modelistas Mecànicos (Talleres de)
Eluardo Pefía. Avenida del Puerto, 270,
Grao.
Mueblei
Enrique Espí. San Vicente, 159
R fiel Capuz Ortiz. Rosaria, 111, Grao.
Frarcisco Armengol. San Vicente, 165.
Vicente Ros. Germanías, 35.
Manuel A. Carrión. San Vicente, 125.
Vicente Mir. Félix Pizcueta, 22.
Muebles (Compra-venta y cambios)
La Estrella. — Francisco Estellés. Pie
de la Cruz, 5.
Papelerias
Casa Botella.—San Vicente, 141.
Paqueterias
La Mona.—Diego Lizato. Calle de Fla-
saders, 10
La Dalia Azul.—lgnacio Barjau Plaza
Mercado, 17.
Manuela Algarra. Serranos, 20.
Pastas para sopa (Fàbricas de)
La Barcelonesa.—José Oliver. San Vi-
cente (frente al Fielato).
Pastelerias
Las Estrellas.—Manuela Formentí. Co-
medias, 25.
La Virgen.—Vicente Chapa. P. Cons-
titución, 9.
Peluquerias





Riosco de la Lonja. — Antonio Pina.
P. Collado.
Riosco Parterre.—P. Príncipe Alfonso,
núm 4.
Persianas (Fàbricas de)
Manuel Cafiete. Jerusalén, 3.
Pianos
M. Carreres. Nàquera, 1.
Piel (Artículos de)
José M.2 Mellado. Paz, 7.
Casa Miralles. Correjeria, 17.
Pieles sin curtir (Almacenes)
Vicente Siurana. Cuarte, 160.
Vicente Mompó Borredà. Cuarte, 88.
Pieles y lanas (Comisionistas)
José Mompó Estevan. Cuarte, 78.
Pintores decoradores de habita-
ciones
Francisco Abad. Alta, 46, 2 0
Remón Oliver. Clirachet, 7.
Platerias
Juan Herrero. P. Cajeros, 1.
José Lozano. Zaragoza, 235.
Pozos artesianos (Constructores de)
José Prats. Libertad, 8. Grao.
Juan Figuerola. Calle Cuenca.
Procuradores de 108 Tribunales
José Garcia Oltra. Santa Ana, J. F.,
entrepiso.
Religión (Artículos para Conventos y
Colegios, Objetos de)
Tienda de Santa Teresa. — Santos y
Martín. San Fernando,48.
sal
Salinera Valenciana, S. A. Avenida del
Puerto, 241.
Sastrerias
Sastreria de Teatros. — Peris Herma-
nos. Pi y Margall, 72.
Seguros (Compafiias de)
La Vasco Navarra. — Accidentes del
Trebajo. Colón, 52, entresuelo.
Sellos cauchú y metal (Fàbricas)
El Arte.—Mar, 5.
Semillas
E. Veyrat Hermanos. Mar, 42.
Sillas de junoo (Fàbricas de)
Ramón Lliso. Comedias, 24.
Sociedades
Càmara Oficial de la Propiedad y Liga
de Propietarios.— Glorieta, 1.
Asociaciónpara el Fomento de la Cul-
tura e Higiene en Espafia.—Mar,57.
Sombrererias
VV/enceslao Rajadel Avenida del Puer-
to, 350, Grao.
Sombreros en casco para. sefiotas.—
Campaneros, 24.
Enrique Saval. Bajada de San Francis -
072.
Telèfonos
Sociedad Anónima de Telefonia Priva-
da.—Ciscar, 5.
Tintorerias
Vicente Lahoz. Guerrero, 45.
José Maria Soto. Avenida del Puerto,
14y 23.
Francisco Paredes. Cuarte, 59.
F. López Mas. P. Santa Catalina, 3.
Vicente Lleó. Gracia, 52.
De Sedas.—Agustín Lleó. San Pedro
Pascual, 9.
Tocinerias
Vicente Casasús. Jaboneria Nueva,2.
Transportes
Despacho Central de los Caminos de
Hierro del Norte.—Lauria, 9.
Trinquetes
De Pelayo. — Francisco Hurtado. Pe-
layo, 6.
Tripas (Almacenes de) 1
La Estrella,—Vicente Vargas. Guerre-
ro, 49.
El Toro. — Martínez Hermanas, Gue-
trero, 47.
San Vicente.—Enrique Llopis Criado,
Jabonería Nueva, 12.
Troqueles (Fàbrica de) :
Julio Matutano Bgnedito. Pilar, 20.
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— Guillem de Castro,446.-Valencia
 




La Alhambra.—juan Julve Abril. Pi y Cafès
Margall, 53.
El Toro.—Angel Rodrigo. Hernàn Cor- DEMrEnó Cervellera, Jorge Juan, 41.
tés, 1. Fernando Zarzo. Valencia, 16.
Vinos
Viuda de J. Grau. Muelle Poniente, 13.
Grao.
Bodegps Bilbainas.—José Beldà. Cor- CANTARES VALENCIANOS
set, 4:
Casa Clareta.—José Montesinos. Beo-
Valensia té ai Micalef
y cuidantd'éll, al costat,
Zapaterias està la Nòstra Patrona
En Bautista Pomer. Purísima, 1. Mare dels Desamparats.
1 Nifio Jesús.—Tomàs Romero. Pla- El
BeLa i $ és ball 6 Valensia té un sèl tau puras Bataller. Caballeros, 6. ò i
Julio Guillén. Conde de Montornés, 19 7QU€ COM a espill, desde baix,
y21. el gasta la nòstra Vèrche
La Sin Rival.—Aniceto Esteve. Aveni- pa mirarse embelesd.
da del Puerto, 14. Es
a, 8.
Bodega del Sol.—Miguel Alfonso Sena.
Santa Teresa, 12.
Ha dit la Vèrche María
Mare dels Desamparats,
que sons fills pa ser perfèctes
han de ser bòns valensiàns.
Tinc per ma Patria a Valensia,
tinc amor als valensians,
y li tinc fe a la Patrona
Vèrche dels Desamparats.
Cuant més apurat m' encontre
y pase treballs més grans,
pense en fe en nòstra Vèrche
y les penes me s' en van.
Desde l'u al atre confí
no s' ha pogut encontrar
Vèrche més pura y més bòna
que la dels Desamparats.
Ricardo Barberà
 
TALLERES DE FOTOGRABADO/ TINTORERIA
Marroco y Palacios
Autotipia. — Zincografía. — Fotolitografía. —
Fotocromo.— Bieolor.— Trieolor. — Grabado en
Zinc, Cobre, Latón, Bronce, Acero y Cristal
para el arte decorativo. —Grabados especiales
para troqueles y relieves.
4 PRECIOS ESPECIALES PARA Despaoho: GUERRERO, 45
CATALOGOS E ILUSTRACIONES Tinto: SAN VICENTE, 192
Balmes, 89.-VALENCIA Suourgsal: MAYOR, 39.—GRAO
AGUASDE BENASAL






CASA ESPECIAL PARA LA LIM-
PIEZA Y TINTURA DE ROPAS
 
 
SE TINTA NEGRA £—
La més negra, a 1'50 ptas. litro.—
Talonarios para alquileres, a 0:50 ptas.





Personal préctico para la compos-
tura y restauración de toda clase de
múquinas de coser y hacer media,
San Vicente, 159, —VALENCIA garantizandoel trabajo.
MUEBLES DE TODAS CLASES
i AL CONTADO Y A PLAZOS ::  
Piatera TE. Senent








TODA CLASE DE HELADOS j
 
SE SIRVE A DOMICILIO
Plaza del Mercado, 18
(esquina a la calle de Blanes)
es   
000000000006:000900000009
A LAS SENORAS
Este antiguo y acreditado esta-
blecimiento, fundado en el afio 1850,
se dedica con especialidad a telar
y componer toda clase de abanicos




P. Esparto, 4 (esquina Caballeros)
REUMATISMO, CIÀTICA
CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO
Clínica del Dr. Puchades
va Me Mn Lauria, 8.-VALENCIA do a
 
RADIUM RAYOS X DOSTRE MRRTIHorno y Pasteleriadu Francisco
i 8 ELECTRICIDAD, LUZ 4: 1:
BANOS HIDRO-ELÉCTRICOS, ETC. i: Bajada de 9 É 5.800, núm. 20 ::
Dr. CASANOVA DALFÓ  EiCBUCUSUULUUIUIUIC, may





A mi simpàtico amiguito y pequefio
actor el nifio Vicentito Andrés
Brotar del corazón siento sincera
emoción de ternura,
y embarga los sentidoslisonjera
satisfacción inmensa, verdadera,
que en el alma perdura
por hallarme en presencia
de tan selecta y culta concurrencia.
La misión que este dia venturoso
trae este pobre nifio
es la de proceder, en este acto hermoso,
a demostrar que el pecho generoso
que muestra su Carifio
y gratitud porque fué protegido
Sabe corresponderal bien que ha recibido.
En nuestras clases, por dignos profescres
de sobrada paciencia, "
que por nosotros pasan constantes sinsabores,
alcanza nuestra mente los fulgores
de clara inteligencia
y nos formamos hombres que el mafíana
podràn honrar el nombre de su Espafia.
iPatria que un día mi nombre podrà honrartel
jiOh, bella Patria míal
iQué bello debe ser poder amarte
sabiendote apreciar, considerarte
y sentir tu alegria Ó
al verte por tus dé
y por nropios y e:
qi aquello mi
llegaala UC. 41,804
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Teresita Péèrez
Simpútica ecinteligente artista, de la companía
que cou tanto éxito actiia en el -Salón Novedades: y cuya
flexibilidad y exquisito temperamento ha demostrado
en innumerables creaciones
iComprendola tortura y el tormento
que producen tu hondo sentimientol...
iTierta mia, pobre Espafíal...
jEspérate unos afios resignada
que volveràs a estar regeneradal
èNo ves que ya estudiamosP £No te admira
ver con cuanta constancia : E
— la venidera generación delira
y en ofrendarte glorias solamente se inspiraP
jVeràs comoesta infancia
Conquista nuevos lauros, y la gloria
Coronarà de nuevo tu mancillada historial
Nollores, no te quejes por tanta desventura. —
Tu voz es acallada
por ayes y lamentos que allà en luengallanura
lanzan desesperados, sufriendo la tortura —
de la carne arrancada,
unos seres que dieron por su Patria querida
la sangre que derraman. iLuego darànla vidal
— Y esa vida que dan frenèticos, ardientes,
- en lucha encarnizada, h
millares de soldados inocentes,
y esàs notasterribles, estridentes,
macabra campanada, h
que de la màquinainfernal retumba, A
como voz misteriosa de ultratumba. —— 8 —
4Es acaso la voz que pregonar intente
del siglo la cultura2 Dol
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Valencia Mensual
SUSCRIPCIÓN Degy caemfito -. ... . . fo Plus120 2
Para el extranjero los preeios son dobles. Los suseriptores de 1.2 clase
figuraran graluitamente en la Guía que se publica en esta revista. No se
admiten suscripciones por menos tiempo del prefijado.
En 1." púgina, cada linea, por inserción. 1'00 Ptas.
En la última, 2 sues go. 086
Intercalados en el texto, ídem, ídem. , 0802
UN En la Secciónde anuncios, 7 a LL 045 a
Los no suseriptores pagarínel doble. Se entiende que cada tres lineas
ocupan el espacio o altura de un centime'ro y el ancho de columna.
Ademés del importe del anuncio se abonaran los 10 céntimos del timbre
por inseceiós. À los vendedores:5 ejemplares,sin devolución, 40 eéntimos.







Director-Propietario: E. CARBONELL PÉREZ




De no encontraral destinatario, se suplica la devolución,
la barbarie del pueblo,combatiente,
que falto de ternura
en el alma para poder amarse, -
por ambición, por odio, tiene que aniquilarsel
éVes, pobre Patria mía, como tu desventura
no es tan desesperada2
Verdad es que lamentasla incultura...
Masella se corrige, no perdura
al ser regenerada,
y puede ser que el tiempo traiga un dia
màs venturoso... Espera, Patria míal
Espera, pero alienta a seguir estudiando £
a la infancia que empieza,
subvenciona sus clases, véles estimulando,
que sea su torpeza
por buenos pedagogos combatida
El mismo canto que de milira brota
a Esparia lamentando,
es eterno cantar, es triste nota
que merece mi clase en constante derrota
de cultura, imperando
en tantos dependientes descuidados
que dejan sus deberes olvidados.
dPor qué teniendo clases admirables
no estudidis, compafierosP
éPor qué en vez de pasar horas abominables
en recreos impuros, detestables,
no empleàis vuestros fueros
en corregir los dotes del ingenio
para alcanzar del bienestar el premio




iDios mío que entusiasme
 
Recierdo a ma mare Bernar-
da Pitard cLa Morcliana:.
- Verche de Vallibana
tan chicoteta,
yo la tinc en un cuadro
en la saleta:
Es de ma n are,
Résali, sempre 'm día,
que mos ampare.
Ma mare fon 13 sélebre
el.a Morellana,,
y tots la coneixíen
per campechana.
e chove o vella
en entusiasme día:
soc de Morella.
-Yo soc fill de Valensia,
vo pero en seguida
que naixquí me portaren
allà a la dida.
Allí 'm criaren,
els primers afís de ma vida
allí pasaren,







Sempre que yo te mire
2n tú repare,
li rese a la memòria "
de aquella mare.
iVerche María,
Una vegà què anarem   al sexen









a resarli una Salve
a la Maedéu.







Cuant puchàrem al poble
per les calsaes







els Carrers y les plases
en que vivíem.
Yo recordaba
a tots els amigachos
en qui dinaba.
y así germinarà tu aletargada vida. É iEstudiadi jEstudiadi que el estudio enaltece
È Cas as ns a ar SS CE nuestra modesta clase, que ser digna merece.
.-.
CS es quota Bi ró rarsCamesdb Bhota de la festa dA la Vercúg de Vallivana ETad dc aART.
y dicha cuàntal
No se podía
anar per ningún puesto,
de chent qu' había.
Entre els cohets, les músiques
y les campanes,
y els vives que donaben
les morellanes.
Tinc en memoria
que la Verche allí entraba
com en la gloria.




y es vea queella
derramaba ses grasies
pera Morella.
Quí no havist estes festes
de Vallibana,
no porta dins les venes
sauc morellana.
Yo, mare mehua,
— les recorde en goig sempre,
per sersanc tehua..— "
Verche de Vallibana
dili a ma mare.
quesonfill no la olvida
y que l ampare.
Y té alegría
perque s' ha fet coirade
desde este dia.
ela Herman-
. del actual en
IMP. DE SOLER Y GARCÍA.—Beato Gaspat Bono,11 al 17, Valencia.
 
b.
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